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Pengen~
Fakulti Undanq.-Undang ditubuhkan pada tahun 1972 dengan kumpulan
pertama pelajar seramai lebih kurang 50 orang. Sebelum ini Fakulti
Udnang-Undang, Universiti Halaya adalah berpusat di Singapura yang
k in i ada l an Nationdl lIniversity of Singapore. Tahun ini merupakan
tahun ke 21 FakuHi ini ditubuhkan dan lebih 1,500 graduan yang
berkelayakan undang-undang telah dis~mbangkan o~eh Fakulti ini.
Kertas kerja akan cuba memberi sedikit sebanyak gambaran mengenai
pengajian umianSj-u;idang di Fakulti Undang-Undang, Universiti Malaya.
Oleh kerana tema seminar/bengkel ini lebih menumpukan kEpada Pengajian
Syariah 1nstitut Pengajian Tinggi, qambar an yang ringkas sahaja akan
diketengahkan mer~g('nai pengajian undang-undang sivil. Sahagian kedua
kertas ini akan cuba menerangkan secara terperinci pengajian syariah
dan undang·-undang l s lan amnya di dalam sukatan pelajaran di Fakulti
Undang-Undang, Uni\ersiti Malaya.
Kumpulan terbesar pelajar di Fakulti in·j adalah yang
mengikuti vurxus untuk mendapatkan ijazah Sarjana Muda Undang-
Undang. Pengambilan pelajar adalah lebih kurang 100 orang setiap
tahun dan ada 121)ih kurang 400 orang mahasiswa semuanya yang
mengikuti k ur sus ini. Tempoh minima untuk pengajian bagi kursus
ini ade t ah empat tahun sementara tempoh maksimum adalah enam
tahun.
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1 Terdapat lebih kurang empat puluh (40) matapelajaran yang
ditawarkan s epanj anq empat tahun pengajian di Fakulti ini. Ini
""
merangkumi matapelajaran wajib dan pilihan, dan tidak termasuk
kursus Bahasa Inggeris dan Bahasa Melayu. (Sila lihat Lampiran
A) untuk senarai matapelajaran yang ditawarkan).
1·1ernandangkan adalah penting untuk seorang peguam itu
berkebolehan untuk ber komun i k a s t , Fakulti menitikberatkan
kemahiran berkomunikasi di dalam dua bahasa yang paling luas
di gunakan di da 1am urusan kepeguaman i a i tu Bahasa Tnggeri s dan
Bahasa Melayu. Untuk mencapai tujuan ini, Fakulti mewajibkan
I.
pe l aj ar nya mengikuti k ur s us Bahasa Melayu atau Bahasa Inggeris
Kha s , bergantung kepada kebo l ehan pelajar masing-masing. Mereka
wajib lulus mat ape l aj ar an bahasa ini sebelum boleh naik ke tahun
pengajian seeterusnya. Fakulti juga mewajibkan kuliah dijalankan
dalam Bahasa Melayu dan tutorial dijalankan di dalam Bahasa
Pengecualian d~beri kepada pensyawdh dari luar
negar?',
Selain dari matapelajaran ini, pelajar undang-undang juga
diwajihkan menyertai Program ~1oo1 di Tahun Ketiga pengajian
:;Upcly,l dapat melatihkan diri dari segi praktis dalam bidang
guaman. kur s us adunkaci juga dimestikan setiap pelajar Tahun
Akhir. Kedua-riue program ini dijalankan dengan bantuan Hakim-
Hakim Nahkamah di Malaysia, peguam juga berpengalaman dari dalam
dan luar negara.
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(b) Kursus ligzah Tinggi
Fakulti juga menjalankan pengajian di peringkat lepasan
ijazah. Ijazah Tinggi yang ditawarkan oleh Fakulti Undang-Undang
ialah:
(i) Sarjana U~dang-Undang (LLM)
("j i) '";ll"jana ~:ndang-Undang Perbandingan (Mer)
(iii) roktor ~alsafah (PhD)
(Makluma~ lanjutan mengenai perkara di atas boleh diperolehi
cI~1r'j l3u~" Panduan l j azah Tinggi, Fakulti Undang-Undang).
(c) Kuc.sJLS_IilQQ.ii Penganugerahan. I j azah
Selain dari kursus akademik di atas, Fakulti Undang-Undang
juga buat masa kini ada menjalakan beberapa kursus tambahan bagi
menambahkan sumbangan Fakulti kepada pengajian undang-undang di
negara in i .
(i) Kur sus xhas Untuk 5ijil Amalan Guaman
Kur'SliS in; dijalankan dengan bantuan kakHangan dar;
Fakulti Undang-Undang, Universiti Malaya sendiri, dan juga
kakitanqan dar; Jabatan Peguam Negara dan peguam, majistret
dan lai"l-lain penqamal undang-undang. Kursus in; dijalankan
bertujuan menyediakan calon untuk menghadari Peperiksaan
Sijil ,L\mi.'lan Guaman yang dikendalikan oleh Lembaga Kelayakan
1"1a 1 a y S ia "
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(ii) Kursus Pengajian Undang-Undang Lanjutan
Kursus ini baru dimulakan pada tahun tn l . Kursus in;
diadakan secara berasingan mengikut bidang-bidang tertentu
dan bukan sahaja terbuka kepada mereka yang berkel ul usan
undang-undang. Antara kursus yang telah dijalankan
I t or ma s uk lah dalam bidang prosedur, pembicaraan jenayah,
undang-undang insuran dan harta intelektual.
~ekurang-kurangnya setahun sekali, Fakulti Undang-Undang
mengill1j urkan Kul iah Umum mengena i undang-undang dan di buka untuk
panyer t ean orang <yam. Antara siri kuliah umum yang paling utama
ialah siri kuliah umum DYMM Raja Azlan Shah. Setiap tahun pakar
undang-undang termasuk hakim-hakim dari luar negara dijemput
member; kuliah berkaitan isu undang-undang yang penting dan
terkini.
2. Tenaga Eengajar
Fakulti Undang-Undang mempunyai di antara pakar undang-undang
yang ternama dan dihormati dalam bidang masing-masing sebagai tenaga
Buat masa kini terdapat 1ima (5) profesor, 1ima (5)
pr-of es or m.Idya, sembilan belas (19) pensyarah dan tujuh (7) pengajar
)(1ng mengil>l·' eli Fakul ti Undang··Undang. Oari masa kesemasa terdapat
juga pr of es or pensyarah pelawat dari luar negara yang datang membuat
penyelidikan.
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3. Pengajian Syariah
•
a. Bentuk Pengajian Syariah
Pengajian Syariah di Fakulti Undang-Undang Universiti Malaya
boleh dibahngi kepaa tiga bentuk:
1. Matapelajaran syariah sebagai satu kertas
yang ditawarkan di Fakulti Undang-Undang.
bersendiri
ii. Matapelajaran syariah sebagai satu kertas yang
~itawarkan melalui fakulti lain, dan
iii. 1·1dapelajaran syariah yang dimasukkan di dalam
miltapel aj aran-ma tapel aj aran yang ditawarkan di Fakult i
llr'dang'-Undang mel a 1ui taj uk -taj uk tertentu.
i. Matapelajaran Syariah Sebagai Kertas Bersendiri
Pengajian Syariah sebagai suatu kertas khusus yang ditawarkan d1
Fakulti Undang-lhdang Universiti Malaya bermula pacJa sesi pengajian
1974/75 apab i l e Kertas Undang-UncJang Islam (LJ 309) mula ditawarkan
sebagai salah s a t u kertas pilihan. Kandungan kertas Undang-Undang
Islam (U 309) ada t ab mengenai pengenalan kepada Undanq-Uodanq Islam,
sumber CJr,dang-'..lrluang serta undang-undang keluarga Islam (al-Ahwal al-
Svaknsiyah). Gada sesi pengajian 1976/77 kandungannya ditambah
mF'lioIJI.i Undailq·'.:'lrJang pesaka (faraid).
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1Pada scsi pengajian 1984/85, pengajian Syariah telah maju setapak
lagi dengan i)ertambahnya satu t l aq i matapelajaran syariah iaitu Undang-
Undang Is1(1['1 II (LJ 319). Kertas Undang-Undang Islam II (LJ 319)
ditawarkan kepada para pel ajar yang tel ah pernah mengambi 1 Undang-
Undang Islam (LJ 309) yang kemudiannya dikenali sebaqa i Undang-Undang
Islam I (U 309). aidang pengajian Undang-Undang Islam I (LJ 309)
juga telah ditambah daripada sukatan pe1ajaran Undang-Undang Islam (LJ
309) dengan memasukkan suk at an pelajaran mengenai Kaedah-Kaedah Fiqh
~ (Qwaid Fiqhiyah) daripada sUkatan yang sedia ada.
Sementara sukatan pelajaran Undang-Undang Islam II (LJ 319) pula
t erbahaq i kepada cua bahag i an. Pertama, Undang-Undang Perl embagaan
Islam (al-~iyasah al-·Syar'iyah) dan kedua. Undang-Undang Jenayah
Islam (al-F'j'lh al-Ji.la'i al-Islami). Mulai sesi pengajian 1980/90
sukatan pe l aj ar an bagi Undang-Undang Islam II (LJ 319) telah diubah
dengan mcmas.lkkan pengajian Undang-Undang Keterangan (Fiqh al-Da'wa wa
al-Baiyinat) bagi menggantikan Undang-Undang Perlembagaan (al-Siyasah
al-Syar'iyah). Undang-Undang Jenayah Islam (al-Jine.'; al-Islami)
dikekalkan. Sukatan pelajaran bagi kedua-dua Undang-l'ndang Islam I
(LJ 309) dan Undang-Undang Islam II (LJ 319) tidak meng~lami perubahan
besar sehingja kini.
l' . Penga]'ian Syariah Melalui Fakulti Lain1 .
5el a in (J,1r i pada d i tawarkan menqambi 1 mat apel ajaran-ma tapel ajaran
_}'P)() terddp," di Fakulti Undang-Undang, para pelajar Fakulti Undang-
Undang juga ditawarkan mengambil kertas-kertas pilihan di beberapa
fakulti lair: seperti di Fakulti Ekonomi dan Pentadbirnn dan Fakulti
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Sas tera dan Sa ins 50S i J l. Fakult i Sastera dan 5a ins 50S ia 1 khususnya
d i Ja b a t a n ;Icngajian Islam menewar k a n beberapa kertas pengajian
~yariah yang iJo,eh disertai pelajar Fakulti Undang-Undang.
Sejak di Jwal sesi pengajian 1970an lagi dan sehinggalah kali
terakhir pad a sesi pengajian 1984/85, para pelajar Fakul t i Undang-
Undang serinq memilih kertas pengajian Syariah ,yang ditawarkan Jabatan
Pengajian Islam, Fakulti Sastera dan Sains Sosial. Oi antara kertas-
kertas yang pernah ditawarkan termasuklah Institusi-Institusi Islam
(AG 130). Hukum Islam (AG 206), Hukum Islam II (AG 312) dan Hukum
Islam Oi ~1alaysia (AG 306). Sukatan pelajarannya meliputi daripada
perkara-perkara asas fiqh Islam sehinggalah kepada pengkajian mengenai
kedudukan mahkamah 5yariah di Malaysia.
iii. Pengajinn Syariah Melalui Matapelajaran Lain
Penqiljii.11' SYdriah yang dlsampaikan melalui matapelajaran-
matapelajaran lain bermula diawal penubuhan Fakulti Undang-Undang di
Universiti ~lil:aya Kuala Lumpur iaitu pada tahun 1972. Pengajian
5yariah bentuk in! dilaksanakan melalui penyampaian kuliah-kuliah
da 1am matapel aj aran-rna tapel aj aran 1a in clengan mernasukkan taj uk-tajuk
tertentu yang ada hubung kaitnya dengan undang-undang Islam.
Pengajian Syariah dalam bentuk yang sedemikian menj ad i semakin
popular dan m' ndapat perhatia~ yang lebih baik pa~a masa kini.
Hi~ Ltpe1 a.jar'ill rlldtar:-el ajaran yang menggunakan kaedah sampingan ini kian
he:".arn/)('\ll dar': 'i~aSd ke semasa. Pendekatan penq s j t an dalam bentuk in;
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lebih menampakkan suatu usaha membuat pengajian perbandiangan di
an tara undang-undang sivil dengan undang-undang Islam di dalam tajuk-
tajuk yang sama.
Di antara matapelajaran-matapelajaran yang menggunakan kaedah
sampingan -ini ialan Urusan Bank dan Suratcara Niaga (LJ 407) 'yang
meliputi prinsip-prinsip muamalat khususnya mengenai bank perdagangan
Islam. Selr.in daripada itu di dalam matapelajaran Jurispruden (LM
401). perbahasan mengena i tear; dan sumbsr undang-undang menggunakan
pendekatan perbandi ngan ber baqa i mazhab undang-undang termasuk
pendekatan jurispruden Islam.
Oi $eWping pendekatan yang berbentuk sec!ernikian, terdapat juga
met aoe l aj il.r-d'l-ma tapel aj ar an yang tel ah sedi a ada menyedi akan suke tan
pf'lajaran yang berkaitan dengan pengajian Syariah. Umpamanya di dalam
mat ap l ej ar a: Undang-Undang Keluarga (LM 108), perbahasan mengenai
undang-undang keluarga Islam membentuk bahagian besar sukatan
peliljC'YcHL Uegitu juga di da l arn matapelajaran Pengantar Kepada Sistem
lIndang-Undang di Malaysia (LM 103), sebahagian bes ar suk atan
pel aj ar annyc di khaskan untuk pengkaj i an sumber--sumber utama undang-
undang t~ala.ysia terrnasuk Undang-Undang Islam.
b. Pengajian Syariah - Kertas Projek dan Tesis
Penuli:;a.n Kertas Projek (LJ 498) merupakan salah satu
rnatapelaj3)'cH, pilihan bagi para pelajar tahun akhir. Salah satu aspek
l.Jndang"ulllj;'fnq yang menjadi tumpuan penulisan para pe l aj ar ialah
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undang-undang Islam. Hasil-hasil penulisan kertas projek ini semasa
dalam Dentuk penu) isan khusus mengenai undang-undang Islam atau pun
kajian secara perbandingan. Ini merupakan satu lagi sumbangan Fakulti
Unoanq-Undang Un i vers it i Malaya kepada pengaj i an Syari ah di negara
kita.
c. Pengajian Syariah Di Peringkat Ijazah T1nggi
Di peringkat ijazah sarjana Undang-Undang (LL.M), beberapa aspek
pengajian Syariah dimasukkan di dalam sukatan pelajaran. Antaranya,
di dalam matapelajaran insuran di mana insuran menurut prinsip Islam
tur ut o imue tkan di dalam sukatan pelajaran. Di peringkat ijazah
sar jana juga bebere.pa tes is yang mengkaj i secara khusus topi k-topi k
mengenai unda11Cj-undar.g Islam atau secara perbandingan di antara
undang-undang Islam dengan undang-undang sivil telah dihasilkan.
d. Pengajian Syariah - Masa Depan dan Harapan
Pengcljial1 Sydriah kian mendapat tempat di dalam masyarakat negara
kita pada masa i ni . Para ahl i undang-undang Is 1am mahu pun undang-
undang s iv i l kini memberikan tumpuan kepada aspek undang-undang ini
dalam bentuk dan pendekatan yang tersenc1iri. Di kalangan pelajar,
minat dan kecenderungan ini dapat dilihat dari sambutan yang mereka
berikan terhadap matapelajaran pilihan .ini. para pelajar yang memilih
mat apc l aj ar an in i pula bukan sahaja dari kalangan r,elajar-pelajar
l sl am t)(\hkar' :l',C'lipdi para pelajar yang bukan Ls Iarn. Juml ah para
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pelajar ,yang rnengambil kursus pilihan ini sentiasa bertambah dari
tahun ke setahun berdasarkan perangkaan yang diperolehi (Sila lihat
lampiran B),
Pengaj i an Syari ah mempunya i masa depan yang cerah di Fakul ti
Undang-Undang Universiti Malaya lebih-lebih lagi jik:1 ianya dapat
diporluaskan kepada cabang-cabang lain undang-undang Is"am. Satu lagi
kertas pi 1 i han Undang-Undang Is 1am akan dapa t memenuhi has rat .-h...I-t-~v
Pengajiarl Syariah di Fakulti Undang-Undang harus dilihat sebagai
suatu wadah ,Yr,ng amat berkesan bagi menyampaikan mesej undang-undang
lslam terutamanya dalam memberi kefahaman kepada masyarakat yang bukan
beragama Islam. Ini disebabkan ianya turut menjadi kursus yang
dipilih pelajar yang bukan beragama Islam. Wa1au haga i mana pun,
menjadikan pengajian Syariah sebagai salah satu matap,~lajaran wajib
i adalah langkah terbaik bagi mencapai hasrat ini.
A
~
Penutup
Sungguh pun pengajian Syariah eji Fakulti Undang-Undang Universiti
Malaya dalam bentuknya yang tersendiri kelihatan agak terhad namun ia
t e t ap membori kesan yang baik kepada para pelajar. [Ii da l am usaha
"'cmpe]tJagaivCili bentuk dan kaedah pembelajaran. pengajian Syariah di
Fakulti UnrJanq-Undang Universiti t1alaya seharusnya d:lihat sebagai
sa 1 a h sa tu pi 1 'i han bentuk dan kaedah pembel ajaran. Namun begi tu
sebarang usaha bagi meningkatkan lagi pengajian Syariah di Fakulti
Undang-Undcr'0 Universiti Malaya amat dialu-alukan dan harus diberikan
menye lur uh .sokongan yell')
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1LAMPlRAN A
MAXLUMAT MATAPELAJARAN YANG DITAWARKAN SEPERTIYANG TERCATIT D~ DALAM BUKU PANDUANFAKULTI UNDANG-UNDANG SESI 1993/94
Senarai Kursus
Tahun I
Tahun j I
Tahun III
Kursus-kursus Bahasa
LM 101
LM 102
Bahasa Malaysia, atau
Special English I
Kursus-kursus Akademik
LM 103
LM 105
LM 107
LM 108
Pengantar kepada Sistem Undang-Undang di
Malaysia
Undang-Undang Tort
Undang-Undang dan Masyarakat
Undang-Undang Keluarga
Kursus-kursus Bahasa
LM 201
LM 202
Bahasa Malaysia II, atau
Sprcial English II
Kursus-'kursus Akademik
LM 203
LM 205
LM 206
LM 209
LM 307
LJ 309
Urdang-Undang Jenayah
Undang-Undang Perlembagaan Malaysia
Undang-Undang Tanah
Undang-Undang Kontrak, dan
Undang-Undang Antrabangsa Awam, atau
Undang-Undang Islam
Kursus-kursus Bahasa
LM 301
l_M 302
Bahasa Malaysia III, atau
Special English III
Senarai Kursus
Tahun J
Tahun II
Tahun 111
Kursus-kursus Bahasa
LM 101
LM 102
Bahasa Malaysia, atau
Special English I
Kursus-kursus Akademik
LM 103
LM 105
LM 107
LM 108
Pengantar Kepada Sistem Undang~
Undang di Malaysia
Undang-Undang Tort
Undang-Undang dan Masyarakat
Undang-Undang Keluarga
Kursus-kursus Bahasa
LM 201
LM 202
Bahasa Malaysia II. atau
Special English II
Kursus-kursus Akademik
LM 203
LM 205
LM 206
LM 209
LJ 307
LJ 309
Undang-Undang Jenayah
Undang-Undang Perlembagaan Malaysia
Undang-Undang Tanah
Undang-Undang Kontrak, dan
Undang-Undang' Antarabangsa Awam, atau
Undang-Undang Islam
Kursus-kursus Bahasa
LM 301 Bahasa Malaysia III, atau
LM 302 ,Special English III
2
2Senarai Kursus
•Tahun III
au Tahun IV
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Kursus-kursus Akademik
LM 303
LM 304
LM 306
Undang-undang Persatuan
Undang-undang Keterangan
Ekuiti & Amanah (Termasuk Pentadbiran
Pusaka), dan
dua daripada kursus-kursus berikut:
LJ 307
LJ 308
LJ 309
LJ 312
LJ 315
LJ 319
LJ 404
LJ 406
LJ 416
LJ 417
LJ 418
LJ 419
Undang-Undang Antarabangsa Awam
Undang-Undang Pentadbiran
Undang-Undang IsJam
Pertelingkahan Uhdang-Undang
Undang-Undang Hak Asasi Manusia dan
Kcmanusiaan Antarabangsa
Undang-Undang Islam II (syarat LJ 309)
Undang-Undang Buruh
Undang-Undang Cukai
Undang-Undang Persekitaran dan
Sumber-Sumber Asli
Undang-Undang Perlembagaan Perbandingan
Undang-Undang Harta Intelektual
dan Perindustrian
Tuan Rumah dan Penyewa dan Urusniaga Tanah
Kursus-kursus Akademik
LM 401
LM 402
LM 405
Jurisprudens
Acara S'i v il
Pentadbiran Keadilan Jenayah, dan
Tiga dari~ada kursus-kursusberikut:
LJ 307 Undang-Undang Antarabangsa Awam
LJ 308 Undang-Undang Pentadbiran
LJ 309 Undarg-Undang Islam
LJ 312 Pertelingkahan Undang-Undang
LJ 315 Undang-Undang Haj Asasi Manusia dan
Kemanusiaan Antarabangsa
LJ 316 Undang-Undang dan Pengguna,
LJ 319 Undang-Undang Islam II (pra-syarat:LJ 309)
LJ 403 Urusan-Urusan Perdagangan
LJ 404 Undang-Undang Buruh
LJ 406 Undang-Undang Cukai
LJ 407 Bank dan Suratcara Urusniaga
LJ 416 Undang-Undang Persekitaran dan
Sumber-sumber Asli
LJ 417 Undang-Undang Perlembagaan Perbandingan
LJ 418 Undang-Undang Harta Intelektual
dan Perindustrian
LJ 419 Tuan Rumah dan Penyewa dan Urusniaga Tanah
LJ 498 rCl"rtas Proj ek
Ringkasan Kursus
Kursus Tahun Pertama
LM 101
Bahasa ~alaysia I
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Pe
Si
Ur
si
Tu j U'a nut a mar a n can g ani n i a d a 1a hun t uk
mendedahkan pelajar-pelajar kepada Bahasa
'Malaysia yang digunakan da lam undang-undang
dengan membaca teks yang bersangkutan dengan
judul-judul yang berhubung dengan perkara
yang mereka baca at au akan baca di Fakulti
supaya pad a penghujung Tahun Pertama, mereka
boleh mengikuti kuliah-kuliah yang diberi
dalam Bahasa Malaysia; membaca teks dan
rnembuat rujukan, menulis karangan mudah,
bertutur serta mengambi"l bahagian dalam
t u tor i a 1 - t u tor i'a',1 ya n 9 d i j a 1 an kand a 1am
Bahasa Malaysia.
1. The obj ect of the course is to improve
the student's
ab-ility to handle his adcemic texts
through activities designed to teach him
the following:
a. how ti use all the linguistic and
non-linguistic resources available
to him (i,.e. his ability to rend in
his own language, his ability ti
reason, h+s existing knowledge at
key words, in unders tand i ng texts
in English.
b _ how writers use language to
organi se coherent, meani ngful
texts, and to use his developing
knowl edge of text organi sa t i on to
read flexible for specific
purposes.
Ll'-
Ur
Tc
Wherever prossible, texts usr.d to
develop the"above skills are drwns from
areas or immediate relevance tom
students in their legal studies.
2, Students are taught some reading-related
study skills like r e t e r en c inq , note-
tlking, skimming and scanning.
3. The course is also aimed at improving
the students' ab i1i ty to deal wi th oral
and written communication relevant to
leg~l studies - e.g. the ability to take
part ina conversa t i on or tutori a 1 on a
legal subject; the ability to write a
short summary of a case -" by involving
""
•
untuk
lahasa
undang
dengan
:rkara
akulti
llereka
ib er i
s tcia n
iud ah ,
dalam
cialt'lm
'Iprove
j()n ~ IS
texts
h h~rn
C and
lable
~nd in
ty ti
~e at
texts
to
19 f u 1
Oping
In to
:i f i c
to
from
tom
u L l:'(:
,'t ('
; v iI:9
oral
to
take
On a
te a
ving
LJ1 103
Pcngantar KCjJiJda
Sistcm Undang-
lJ ndang cl i Ma1ay-
Si3------------
L~l lOS
Und ang ,_UndaJl;:~
Tort
-.-- - -- ------ .-.- ..
10n" j
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them in fairly brief i'lriting and oral
activities that involve active use of
the language.
4. Where a student's basic command of
language necessary to handle (1), (2),
(3) above is seen to be deficien
exercises specifically designed to but
up this core of language are given.
Kursus ini dimulakan dengan pengkajian
sejarah sistem undang-undang
di Malaysia semasa, 's ebet um dan
selepas penduduk British. Analisa yang
kritikal mengenai sejarah penerimaan undang-
undang Inggeris menjadi tumpuan kajian.
Sebahagian besar sUkatan pelajaran dikhaskan
untuk pengkajian sumber-sumber utama undang-
undang Ma1 ays i a. Perundangan, keputusan
Mahkamah, Undang-Undang Inggeris, Undang-
Undang Islam dan Undang-Undang Adat. Antara
perkara yang berka Han dengan perbi ncangan
atersebut ialah Perlembagaan Persekutuan,
prinsip interpretasi statut dan drktrin
duluan mengikat.
Kursus ini ditamatkan'dengan perbincangan
mengenai jentera keadilan iaitu kajian sistem
mahkamc.h, dan profesion undang-undang.
Bahagi an , i ni, dengan i tu akan memerhat i
struktJr dan bidangkuasa mahkamah proses
pembicaraan, badan kehakiman, perkhidmatan
undang-undang dan Majlis Peguam.
Kursus ini memberikan gambaran secara
menyeluruh dan khusus tentang
Undang-Undang Tort. Topi k- topi k yang
d i 1 i put i termas uk remd i -rerned i, pencerobohan
aterhadap diri (hentaman, serangan, salah
faham pencerobohan terhadap tanah, gangguan
a t as hartabenda, salah milik, salah simpan
kecuaian, tanggungan beralih, tang9ungan
penghuni, tanggungan keras, kacauganggu
fitnah dan dalihun-dalihan. Pendekatan yang
d iarnbi l adalah secara akademik dan praktikal
d i t ek an rnelalui latihan
psnyel esaian masa l ah-mas at af praktikal dal am
tutorial.
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Kurs
Kursus ini cuba memberikan kepada pelajar- LM 2
pelajar syarakat perspektif sosial secara Baha
penqena lan awal dengan mengkaji perjalanan
undang-undang dalam konteks sosialnya.
Ada 1 ah di harapkan bahawa pel ajar-pel ajar
mendapat perspektif yang pelbagai mengenai
isu-isu penting dalam undang-undang serta I
didedahkan kepada kebanyakan isu-isu
kernasyarakatan yang rnungkin dibangkitkan
dalam berbagai kehidupan profesyen merekakelak.
Kursus ini merangkumi tanggapan-tan9gapan
undang-undang yang berbeza, perspektif
sejarahnya, undang-undang dan konteks sos ta i
Malaysia, halangan-halangan kepada keadilan
(Mahkamah, bahasa undang-undang, peguam,
hukuman dan sebagainya) serta isu-isu semasa
sepert i masa 1ah kernisk inan, pembahagi an dan
kegunaan tanah, masalah wanita dan kanak-
kanak, alam sekitar, pengislaman dan nilai-
nilai demokrasi.
Kursus lnl bertujuan" menimbulkan di dalam
diri pelajar penilaian kritikal mengenai
masyarak at Ma 1ays ia dan peranan undang-
undang, pengetahuan mengenai asal-usul sistem
undang-undang kini, kesedaran mengenai
halangan-halangan kepada keadilan yang ~edia
ada dalam sistem itu, kebolehan nenyaranken
perubahan-perubahan yang diperlukan dalam
masyarakat, kesedaran mengenai isu-isu 3emasa
yang penting dalam masyarakat dan kei:lginan
untuk menggunakan pengetahuan undang-undang
uang diperolehi nanti bagi kepentingan ramai.
Kur sus ini membincangkan undang-undang yang
keluarga berkenaan dengan keluarga dan
perhubungan kekeluargaan di Malaysia.
Perhatian mendalam diberi kepada
perl angs ungan, pemba ta 1an dan pembubaran
per ka hwin an; hak-hak dan kewa j ipan sua mid an
isteri; hak dan kewajipan ibubapa ~an kanak-
kanak dengan tekanan khusus pada kesahtrafan,
penjagaan dan pengambilan anak angkat.
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Kursus 1'11 merupakan lanjutan daripada
rancangan tahun pertama. Bahasa Malaysia
diajar secara lebih terperinci dan kerja-
kerja pembetulan yang lebih banyak diberi
mengikut apa yang diperlukan.
Tujuan khusus kur sus tahun kedua ini ialah
untuk menguatkan lagi pengetahuan asas Bahasa
Malaysia supaya pelajar,-pelajar menjadi lebih
cekap dalam menggunakari Bahasa Malaysia yang
digunQkan dalam pengajian undang-undang
mereka.
1. Thi s course provi des rei nforcement and
extension in the foundational skills
covered in the firts year course,
including an opportunity to apply all
these skills in a project/assignment at
the and of the course.
2. The oral component strives to further
develop the communicational skiils of
the s tudent s ins itua tions rel.evp.nt, to
their field of study like arguing a
c.ase, bilding up conversations around
pr ob 1 ems, and interv iews. Thes e
situations demand different permutations
0/= the linguistic skills developed in
tile firts year.
3. The writing component for the second
year builds on the foundations laid in
the first year course in threee ways:
a. The students are expected to engage
in more extended writing involving
the writing of assays, rehrasing of
judg~ments. and reporting of cases.
b. More pr e c i s i on in the us e of
language and organisation of
argument is expected.
c. The complexity of the ideas they
have to express in English is
progressively increased.
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KUfS us ini' r pada " amnya, mengkaj i ~:,Kahun ,I'
Kesek s ean; k ecuaa ian k ep ada. 'tanggflngan '
jenayah danberbagai k esa l ahan penting~ ,
Sta tut <1ain .mengenai ':tanggungan'Z; j eneyah..dan ,': . ;.·I:~l06,
penqecaa Lt an dar ip ednnya dalilmlt'·"',bidang"" ,~n,apg,-
t er t en t u seperti k esa l.a han jen'ayah,ikecil, Tanah
lalulintas, rasuah 'dan hasutan juga
o ib tncanqkan. Bahagi'an' penting;,kursuS~i~ni
t a l ah ' pemer,iks,aan",Jlke "','d'tas ' perkemba'ngan "
peranan mens;~re~'dalam jenajah. Rul~kan
Undang-Undang.Jehayah·~alam Islam .
.per 1embag'aan Mala:Y~'it~ d ik aj i' b'er'd as ar kan'
. beberapa '. f 'priF:l~1pl
kor.s ep dan dok tr+n yang terdapat':dalam
kebanyakan S +st.em penl embaqaan 'berparl1men
dan .ber cor ak .p er se~ut uan., Perban<1 j nga'l1.,
secara umum' merupaka~ suatu unsur pSntihg'
secare, .umum, dan. j 4,ga( iJ,.m~.Jan perlembagaan':,.
Perl efn.btagaani di ni 1 a i kan 'ber as eskaa' ~.epap,a ...,
, Rengas ir.qan Kuasa, Kedaul atan Undang-Undang',"
Kei:inggian Parlime-n-', dan Konvensyen
Perl en.ha qa an . Sec1a~ah perk embanqan-
perlembagaan.<digunakan·,~sebagai, latarbelak~ng','"
kepada. 'ciri-ciri Perlembagaan Malaysfa
. mesak rn l , "s ep er.t i ben tuk Per'sekutuan":dan'
perhubLingan di antara kerajaan di MalaYsi'a.:
Pa'da ~masa yang ,sama prinsip-prinSi.p 'umum
tafs'iran 'perl embagaan dan' reme'di''"':remed,
perlembagaan dikaj~. Kuasa serta, (ungsi
badan-badan perundangan~ sebalik hak asas;.
rakyat: dan'kewarganegaraan. Aspek-asp'ek.
khusus termasuklah kuasa-kuasa khas menentang
perbuatari subve'rs if, .kLiasa-kuasa darurat"
Bahasa 'Kebangsaan, kedudukan is ti mewa orang-
orang Melayu dan ked~dukan istimewa Sabah dan-
Sa~awak. Perbincangan~juga ditumpukaQ kepada
masalah perkembangan semangat berpelembagaan
(constitutional~ism) dalam menghadap; cabaran-
cabaran semasa dan ke~ada. peni 1a; an tentang
masa depan sistem pe'r1embagaan 'Malaysia.
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Kursus ini rnembincangkan prinsip-prinsip dan
konsep mengenai Undang-Undang Tanah di
Ma1ays._ia- yang terkandung da1am Kanun Tnah
Negara 1965, Kanun Tanah Sarawak (Bab 01) dan
Or-dinan Tanah Sabah(Bab 68). Tajuk-taju,k
yang dibincangkan termas~k jenis dan luasnya
hak tuanpunya tanah di Malaysia, pendaftaran
hakmilik, urusan-urusan tanah (termasuk jual
janji) dan sekatan-sekatan urusan dan tanah
rezab Melayu. Kursus ini juga membincangkan
pentadbiran tanah di Malaysia. Ia member;
perhatian kepada hak, dan kuasa Pihak Berkuasa
Negeri dan pegawai-pegawai Pejabat Tanah
mengenai tanah, pemberian milikan tanah,
pungutan cukai sewa, pendaftaran hakmilik
tanah dan pengambilan tanah.
Kursus ini melibatkan pengajian pr i ns i p-
or ins ip am mengena i Undang-Undang Kontrak di
Malaysia dengan berdasarkan kepada Akta
Kontrak 1950 (Disemak 1974). Seg~la
perhubu:1gan akibat daripada perjanjian, hak
dan obligasi pihak-pihak di bawah status dan
keput~san-keputusan hakim dibincang dan
diana l isakan . Juga, keputusan ilakim-hakim
Malaysia dan India dikaji dan dibandingkan
dengan kedudukan di bawah common law.
Perhatian yang khusus diberi kepada
remedi-remedi kontrak~ exuiti dan restitusi.
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Kursus ini adalah lanjutan daripada rancangan 1
tahun kedua dan melibatkan latihan kefahaman l
daripada bahan-bahan yang berunsurkan undang- J
undang, perbi ncangan dan perbahasan menqena i
berbaga i taj uk yang berka i t an dengan bi dang
pengkhususan para pelajar. Tekanan yang s~ma
diberi terhadap pengajaran lisan dan tulisan.
Tujuan kursus bahasa
tahun ketiga ialah untuk meninggikan lag;
t a r a f pencapaian· dan penggunaan Bahasa
Malaysia supaya para pelajar lebih fasih
dalam mengg~nakanBahasa Malaysia yang
digunakan·dalam disiplin asas mereka sema ada
dalam bentuk lisan mahupun tulisan.
The syllabus consists of 21 units divided
into three stages follows:
State 1 Units 1
information.
10, Establishing
The laywer establishes information in court
and in his office by guestions. All ten
units in this stage are mainly (but not
exclusively) concerned with asking questions.
Unit 1. Establishing information
Unit 2.
Unit 3.
Un it 4.
Unit 5.
Unit 6.
Um t 7.
Unit B.
Un it 9.
Unit 10.
Eliciting precise information
Establishing degrees of certainty
Eliciting relevant information
Sequencing information
Developing a topic
Introducing a new topic
Making assumptions
Asking leading questions
Correcting unsatisfactory replies.
Stage 2 Unit 11 - 16. Using information to 1
develop an Argument.
The lawyer uses information in order to !
support on eside of an argument against the
other.
10
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Unit 11.
Unit 12.
Unit 13.
Unit 14.
Expressing Opinions
Summarising
Explaining alternatives
Supporting and attacking an
interpretation
Making and demanding concessions
Maklng evasions
Unit 15.
Unit 16.
Stage 3 Units 17 21.
profes;ional encounters.
Arguing in
The 1 awyer uses argument ina
of
encounters:
1 imi ted range
professional
Unit 17.
Unit 18.
Unit 19.
UnH 20.
Unit 21.
Interviewing a client
Negotiating with another lawyer
Counseling a client
Examining a witness
Cross-examinit a witness
Daripada berbagai j en is persatuan perniagaan
yang muriqk in dapat ditubuhkan, hanya dua
j en is sahaja yang dikaji dalam kursus ini,
yakni perkongsian dan syarikat yang
didaftarkan. Namun demikian perbezaan yang
wujud di antara berbagai jenis persatuan
perniayaan dibincangkan. Mengenai
p e rk onqs i e n dan syarikat, perhubungan di
antara ahl i serta rakankongsi sesama sendiri
dan dengan orang luar dikaji dengan mendalam.
Berhubung dengan syarikat, prinsip entiti
berasingan serta implikasinya dikaji.
Ldgipun, akibat pengassingan yang wujud di
antara pemegang, syer dengan pihak pengurusan
terutama sekali dalam syarikat awam,
percubaan oleh mahkmah dan Parlimen untuk
merghalang penyalahgunaan kuasa oleh mereka
yang mengawal syarikat diselidiki dengan
rnendalam. Peraturan ll1engenai pembiayaan
kewangan korporat seperti pengeluaran syer
dan gadaian syarikat juga dibincang.
Kursus ini berasaskan Akta Keterangan 1950,
dan membincangkan
kaedan-kaedah yang menentukan (a) apakah
fakta-fakta relevan, (b) bagaimana fakta-
fakta relevan terbukti, dan (c) pemberian dan
Kursus Tahun Ketiga
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kesan berbagai jenis keterangan. Dalam
hubungan i n i , tajuk-tajuk yang diliputi
t erma s uk : konsep-konsep kerel evanan dan
penerimaan; res gestae, keterangan terbaik
dan dengar cakap; keterangan sarna fakta;
pengakuan bersalah; keterangan rasmi dan
sekatan; keterangan pendapat, termasuk
keterangan pakar; keterangan watak; beban dan
berat pembuktian; fakta tidak memerlukan
pembuktian; anggapn; keterangan lisan;
suratan dan lain-lain; kelayakan dan
pemaksaan; sokongan; keistimewaan;
pemeriksaan saksi dan tajuk lain yang
berkaitan.
Sejarah dan perkembangan ekuiti.
Pertembongan
ekuiti dan undang~und~ng. Definisi dan sifat
amanah. Keperluan amanah. Jenis-jenis
amanah. Kuasa dan kewajipan pemegang amanah.
Pecah amanah. Hak-hak dan remedi-remedi
ekuiti. Jenis-jenis remdi ekuiti. Remedi
ekuiti di bawah Akta Kontrak, Kanun Tanah
Negard dan Akta Syari~at. Wasiat, Probet dan
pentadbiran pesaka.
kursus ini mempunyai sebagai tujuannya suatu
peninjauan mengenai undang-undang keamanan
am. Peninjauan ini meliputi sifat dan
sumber undanq-undanq antarabangsa, perka itan
antara undang-undang antarabangsa dan undang-
undang dal am 'negeri, subjek undang-undang
antarabangsa, pengiktirafan negeri dan
kerajaan, wilayah negeri, bidang kuasa
negeri, undang-undang laut, tanggungjawab
negeri, undanq-undanq triti dan penyelesaian
per t tka+an antarabangsa secara damai.
Kursus undang-undang pentadbiran meliputi
kaj ian mengenai susunan, kuasa-kuasa serta
tugas organ-organ pentadbiran. Dengan
bertambahnya fungsi-fungsi kerajaan dan
penubuhan badan-badan pentadbiran, undang-
undang pentadb iran menj ad i perkara semasa
yang penting, khasnya dalam negara-negara
berdemokrasi moden. Peningkatan litigasi
dalam bidang ini memerlukan pengetahuan yang
1eb ill menda 1am terutamanya dari segi had-had
at~s kuasa kerajaan dan acara-acara bagi
mengawalnya, serta remedi-remedi yang terbuka
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bagi seorang individu sekiranya
kepentingannya terjejas oleh tir.dakan
pentadbiral'l. Walaupun tumpuan diberi kepada
undang-undang di Malaysia, eara kajian yang
digunakan ialah juga berbentuk perbandinga.n
dan undang-undang ·berka i tan dar-i Uni ted
Kingdom, Amerika Syarikat dan India digunakan
untuk menerangkan dan menyatakan dengan lebih
lanjut lagi beberapa konsep dan prinsip yang
terlibat. Sebahagian daripada perkara yang
dibineangkan termasuk ciri-ciri dan bidang
undang-undang pentadb,i ran, perundangan
keeil, kuasa separa k ehak ime n, keadilan
asasi, aeara pentadbiran, kuasa-kuasa budi
bicara, semakan kehakiman ke atas tindakan
pentadbiran, Ombudsman dan perusahaan-
perusahaan awam .
Kursus irn d ibahaq ikan- kepada dua bahagian.
Sahagi an pertama menumpukan perbi nc.angan
mengenai
Undang-Undang Islam, kaedah-
kaedah umum dalam Undang-Undang Islam dan
seJarah perkembangan Undang-Undang Islam dari
perinykat permulaan hingga kehari 1n1.
~erbi~eangan juga merangkumi perkembangan
Un dan 9 - U ndan 9 Is 1 am d i 1-1a 1 ay s ia dan
pentadbiran Undang-Undang Islam di Malaysia.
Sahagian kedua menumpukan perbineangan
mengena1 ·Undang-Undang Keluarga Islam.
Perbincangan merangkumi persoalan
pertunangan, perkahwinan, pembubaran
perkahwinan, keturunan dan jagaan anak.
Perbineangan juga ditumpukan kepad amalan
Undang-Undang Keluarga Islam di Malaysia.
Juga dibincangkan ialah pembahaq+an pesaka,
wakaf dan wasiat menurut Islam.
"A adalah seorang warganegara Malaysia. Dia
telahpun jatuh cinta dengan B, s€orang
warganegara Venezuela dan mereka telahpun
berkahv,in di
Mengi kut undang-undang Venezuel a perkahwi nan
itu sah mengikut undang-undang
itu sah tetapi mengikut undang-undang
Malaysia perkahwinan itu tidak sah. Kes ini
'dibawa ke Mahkamah Ti n99 i d i Kuala lumpur.
Adakah perkahwi nan sah atau t idak? II
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Ini adalah suatu contoh masalah
pertelingkahan undang-undang yang terdapat
lehih dari satu sistem undang-undang yang
relevan di dalam sesuatu eks itu. Kursus ini
akan mengkaji peraturan-peraturan yang diguna
untuk menentukan undang-undang mana yang
patut dipilih dan digunakan.
Tajuk-tajuk k ur sus ini termasuk domisil
undang-undang "kel uarga kontrak, tort harta
dan b tdenqkuas ev mahkernah. Kursus ini akan
mengkaji masal~h-masalah pertelin~kahan
antarabangsa dan tidak akan mengkaji
pertelingkahan. domestik misalnya
pertel ingkahan ant ar a undang-undang syariah
dan sivil dan undang-undang adat dan sivil.
Hak ; asas i manus i a tel ah lama di perl i ndungi
dan i t er us d:ipertahan 01 eh undang-undang
antarabangsa, khasnya Piagam Antarabangsa Hak
Asas i Manusia. Kursus ini merupakan suatu
kajianmengenai perkembangan itu dan suatu
penyiasatan mengenai berbagai standard,
bentuk dan aeara berhubung dengan
perlindungan hak asasi, termasuk kegiatan
pertubuhan-pertubuhan ant er abanqs a , serantau
dan kebangsaan, sama ada antara-kerajaan atau
bukan-kerajaan. Pengetahuan dan keseJaran
pula didapati melalui penulisan seminar
mengenai pe l baqe i hak asas t yang
d i per j ua nqk an seperti oleh Bangsa-bangsa
Bersatu, Ma-jlis rropah, Negara-negara
Ame r i k a , P.a1an9 / 8 ulan Sab it Mer ah ,
Suruhunjaya Juris Antarabangsa dan Amnesty
International. Keadaan sejagat hak asasi
manus i e masih boleh diperbaiki, dan
per ubanan yang diperlukan dapat dibuktikan
oleh kelemahan dan kecacatan sistem undang-
undang antarabangsa, dasar apartheir di
Afrika Selatan, kesengsaraan orang-orang
perl ari an, dan pemusnahan serta pel anggaran
kemuliaan manusia semasa perang. Langkah-.
langkah positif untuk memulihkan keadaan itu
dan meningkatkan per11ndungan hak asasi bagi
umat manusia diberikan tumpuan, di samping
per~andingan dengan kedudukan dalam negcri.
14
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Kursus lnl cuba mengkaji dan menilai hak
pengguna di Malaysia, termasuk isu-isu
ber5ama di antara negara-negara sedang
membangun. Istilah "pengguna" termasuk para
pengguna barangan, perkhidmatan serta alam
s eki t ar . l su+is u merangkumi keselamatan
barangan, penetapan harga yang berpatutan,
perkhidmatan-perkhidmatan (misalnya
perumahan, air; peraturan'kesihatan, dll)
serta ~asalah-masalah alam sekitar .
,Peristiwa-peristiwa kebelakangan 1n1 yang
berka itan dengan koperas i, p enqur us an salah
bank jan syari ka t , serta mani pul as i pasaran
saham menjadi sebahagian suatu siri kes
kajian.
Kursus ini juga bertujuan menyelidiki
lingkungan sistem undang-undang bagi maksud
menguatkuasakan dan mel indungi hak pengguna.
Statut dan kes tertentu di ni 1ai, dan turut
.pa s er t a institusi yang terlibat (misalnya,
Parlimen dan Badan Kehakiman), penyertaan
para inciividu dan kumpulan dalam pergerakan
pengguna sebagai sebahagian daripada hak-hak
perlembagaan untuk bebas bersuara dan
menqe luarkan fikiran, berhimpun secara aman
dan menubuhkan persatuan. Perspektif
antarabangsa menjadi, suatu aspek yang
pent ing. Peranan syari ka t "generas i" dan
perkembangan kempen pengguna pada peringkat
antarabangsa diberi perhatian khas.
Tujuan kursus ini ialah untuk mendorong
pe~ikiran dan perbincangan mengenai jenis-
jenis tindakan yang mungkin diambil untUk
memajukan hak dan kepentingan pengguna.
Perdnan para pelajar undang-undang serta para
peguam dititikberatkan.
Kur sus ini terbahagi kepada dua bahagian:
Bahagi an pertama membi ncangkan Undang-Undang
Keterangan Islam yang menyentuh persoalan-
persoalan asas pembuktian dalam Islam seperti
Sye had a h , Iqrar, Qarinah, Qasama serta
beberapa kaedah pembuktian yang lain.
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Is l am Iyang mel iput.i . tafsiran jarimah,
j enaye.h , maksiat dan dosa. Perbincangan
t er tum; u kepada pembahag ian huk uman menurut
jenis kesalahan iaitu kategori-kategori
hudud, qisas dan' ta'zir ser ta<nemper tnctkan
,_fI]engenai bentuk kesalahan, kadar kesiksaan,
car a berlakunya kesalahan, rukun dan syarat
yang berkaitan dengan kesalahan di bawah
ketiga-tiga kategori di atas.
Kursus ini membinc;:angkan berbagai ateori
undang-undang s eper.t i undang-undang teb ii,
pos it ivisma, mazhab s ej ar ah dan antroplogi,
realisme Amerika, pendekatan ekonomi dan
maz hah sa s i a log i. <\K0 nsep - k 0 ns ep s f:;per t;1 '
n i l a i , orang, pemunyaan dan milikar.',juga
dikaji. Rujukan juga dibuat kepada
perhubungan undang-undang dan moral iti serta
fungs i undang-undang da1am masyarakat. Di
seiakat yang boleh konsep ini dibincangkan
da1am kontek s undang -undang kes dan keadaan
tempatan.
Tujuan umum kursus 1n1 adalah untuk
mer.tperkenalkan para pel ajar kepada prinsip-
prinsip yang 'menqa sesk en penyelesaian
tindakan s iv i l di bawah sistem pertentangan.
Kajian ini termasuk di dalamnya kesan-kesan
sosio-ekonomi. Kursus ini mel iput t sturktur
ma hk amah dan profesion guaman, dan juga
perkaitan dan keperluan tindakan slvil
sebagai alat menyelesaikan pertelingkdhan.
Satu kajian mendalam mengenai k aedah dan
amalan acara di Mahkamah Tinggi, termasuk
penqub al an dokumen dan "pliding", diadakan.
Kursus ini diakhiri dengan mengkaji ac4ra
mengena' pentadbiran pusaka dan amanah secara
kesel uruhannya . Kursus .,ini ; ni mel; puti juga
acara ~i vi 1 d Mahkamah Agong dan Mahkamah
Rend&~, '
Tujuan utama kursus ini adalah untuk mengkaji
secara menyeluruh tiga jenis urusan
perdagangan, iaitu (a) penjualan barang-
ber ano , (b) sewabeli dan (c) insuran. Kursus
ini juga mengkaji beberapa aspek yang
ber'kaitan dengan urusan-urusan perdagangan
seperti perwakilan, perdagangan antarabangsa,
pengangkutan barang-barang oleh kapal,
pi~jaman dan jaminan dan bil jualan.
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Undallg-Undang Buruh atau Undang-Undang
Perusahaan ada1ah undang-undang berkenaan
dengan perhubungan di an tara majikan dan
pekerja. Perkara-perkara berikut
dibineangkan di da1am kursus i n i : (i)
Perhubungan i nd i vi du d i antara maj i kan dan
pekerja. (ii) Perhubungan berkumpulan di
antara _I<esatuan sekerja peker ja-pek er ja dan
simajikan/kesatuan sekerja simajikan. (iii)
Tindakan perusahaan simajikan dan pekerja-
pekerja dan tanggungan sivi1 dan jenayah yang
berikutan (iv) Hubunqan, yang istimewa di
antara kerajaan dan pekerja serta Kesatuan
Sekerja di bawah Akta Perrubungan Perusahaan
(v) Sistem Keselamatan Sosia1 Malaysia.
Kursus ini mengenai aeara jenayah di Malaysia
dari peringkat tangkapan ke peringkat rayuan
dan semakan. Bidangkusa mahkamah-mahkamah
jenayah akan memu1akan kursus, diikuti oleh
tanqkapan , gel edah, kuasa-kuasa Pendakwaraya,
siasatan polis, penyataan k epe da polism
pembi earaan r ingkas, pembi earaan di Mahkamah
Tinggi, jaminan, tuduhan, penghukuman dan
akhir seka1i rayuan dan semakan.
Kursus ini dibentuk untuk memberi pemahaman
da1am konsep dan kandungan Undang-Undang
Cukai. Ia juga bertujuan memberi prinsip
asas kepada mereka yang perlu tahu akan eara
menggunakannya. Tajuk untuk dibineangkan
termasuk Pendapatan Diri, Pendapatan
Pengajian dan Perniagaan, Penilaian Stok
Perniagaan, Sistem Cukai Perkongsian dan
Syarikat, Elaun Modal, Penge1akan Cukai,
Amanah dan Waad, Outi Estet dan Stem, Cukai
Keuntungan Hartanah dan Cukai Pendapatan
Petroliam. Kursus ini juga mengardungi
k<.\jian mengenai. pentadbiran eukai dan eara-
eara eukai ditaksir. Undang-Undang Cuka;
negara yang lain yang berkaitan dengan sistem
eukai ~ialaysia juga diperbandingkan dan
diberi perhatian.
Kursus ini mel iput i kaj i an bank perdagangan
termasuk bank perdagangan Islam. Perhatian
ditumpukan kepada hubungan pihak bank
pelanggan serta kewaj ipan dan masalah yang
berbangkit darinya, kesan Per int ah Garnish;
dan Tegahan Mareva terhadap akaun pelanggan.
Kursus ini juga memeriksa bi 1 pertukaran, eek
serta .pengel uaran, perni agaan, pembayarannya
serta masa1ah yang berhubungan dengannya
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seperti pemalsuan, konversi dan salah
pembayaran. Kursus ini juga akan mengkaji
kemudahan surat-surat kredit, sejenis cara
pembayaran bagi perdagangan antarabangsa.
Kursus 1n1 akan memberi tumpuan kepada
un~aog-udang dan polisi yang berkaitan dengan
alam persekitaran dan sumber-sumber asli di
Malaysia. Penekanan ut~ma akan diberi kepada"!
ha l-ha 1 pencemaran, perhutanan, perlombongan
dan hidupan liar. Hubungan Kerajaan
Persekutuan-Negeri ~kan dikaji dalam
menentukan bagaimana. sumber-sumber yang
terdapat di Malaysia dimanfaatkan bag;
kegunaan di peringkat nasional.
Pelajar adalah diharapkan untuk mengambil
bahagidn secara aktif di dalam kursus ini dan
memerlJkan pembacaan, secara persendirian,
pembentangan kertas seminar dan penulisan
penilaian kert~s seminar pel ajar lain.
Penguasaan Bahasa Inggeris yang baik dan
persediaan untuk meluaskan bahan bacaan luar
daripada bidang undang-undang adalah memberi
kelebihan bagi pelajar yang rnengambil kursus
ini.
Kesejahteraan sesebuah negeri bergantung
sebahgian besarnya pada struktur
perlembagaan. Perlembagaan Malaysia bermula
kuatkuasanya dalam tahun 1957 dan semenjak
i t u telah mengalami .b eb er e p a pindaan.
Sebahagian, dari unsur-unsur Perlembagaan
Malays'ia adalah hasil tempatan sementara
dipada~kan daripada perlembagaan-perlembagaan
lain. Mahkamah Malaysia juga kerapkali
merujuk kepada kes-kes yang diputuskan di
negeri-negeri lain apabila mentafsirkan
peruntukan Perl embagaan ~1a1ays ia. 01 eh
demikian pengkajian perlembagaan ini dengan
cara perbandingan menjadi sesuatu yang
diperlukan. Tidak terdapat sesuatu
perlembagaan masa kini yang kese1uruhannya
sui generis dan lengkap.
Seorang peguam undang-undang per1embagaan
perlu merujuk kepada pengalaman perlembagaan-
perlembagaan asing untuk mendapatkan suatu
perspketif benar, agar perlembag&annya
senc ir i dapat dianalisa dan d+per t imbanqk an.
Terdapat suatu tabung pengalarnan, kepintaran
dan war~san dalam bidang proses pemerintahan
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darimana seorang peguam undang-undang
perlembagaan dapat mencari bahan.
Kursus ini ditawarkan dengan objektif
tersebut. Rujukan dibuat kepada berbagai
aspek tertentu perl embagaan-perl embagaan
terkena' di duni seperti perlembagaan United
Kingdom, Amerika Syarikat, India, Kanada dan
Aus tr al ia.
Kursu~ ini meliputi bidang-bidang berikut:
Patah, hakcipta, rekabentuk, maklumat sulit,
t anda niaga yang b er de f t er dan kekel irupan.
Secara am undang-undang ya~g berkenaan dengan
bidang-bidang tersebut memberi perlindungan
kepada hasil intelek, pemikiran dan keciptaan
manusia. Kursus ini akan mengkaji bagaimana
harta intelek dan perindustrian diberi
perlindungan di bawah setiap tajuk, jenis dan
skcp perl indungan yang di beri kan dan remedt
yang adadalam kes-kes pelanggaran.
Kursus ini terbahagi kepada dua bahagian.
Sahagian I mengkaji prinsip-prinsip am yang
menguasai perhubungan antara tuanrumah dan
p eny ewa . Topik-topik yang dibincangkan
termasuk kewujudan perhubungan tuanrumah dan
penyewa, perjanjian yang dikaitkan,
pengakniran perhubungan, pelanggaran
perjanjian yang dikaitkan, pengakhiran
perhuhungan, pelanggaran perjanjian pajakan
dan pemulihan yang ada, penyitaan dan
pe(lepasan dari penyitaan dan pembaharuan
perjanjian pajakan. . Penyewaan terkawal juga
dibincangkan, di mana-mana yang berkenaan.
Sahayian II mengkaji penjualan-penjualan
tanah. Sahu.gi an ini mengkaj i peri ngkat-
peringkat yang berkaitan dengan aspek
urusniaga tanah ini, dari peringkat pr a-
kontrak, termasuk prosedur k awe a t dan
cagaran, ke pendaftaran pindahmilik. Keadah-
kaedah yang menguasai pemaju rumah juga
dibincangkan.
